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1 Un projet de lotissement a motivé la réalisation d’un diagnostic archéologique sur une
surface de 15 788 m2 situé au lieu-dit Le Pont-Marchand à Orvault. L’opération n’a révélé
la présence que de quelques fossés de limite parcellaire, quelques trous de poteau et
une  probable  fosse  carrière.  Ces  rares structures  et  l’absence  totale  de  mobilier
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